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小 塚 新 一 郎 先 生 (1903～1977） 略 歴
明治36年 3 月 1 2 仁｜
大正 9 年 3 月
1 3年 5 ）司
13年 4 月 、
1 5年 3 月 ノ
1 5年10月 、
｜旧和 6 年1 1 月 ノ
3 年1 0月
7 年 4 月 22 1::1
16年 9 月 6 1 1  
19年 6 月 30 「1
21 年 6 月 24 円
24主手 6 月 30 1二｜
1 2月 3 1 「1
27年 4 月 1 n 
28'.t下 3 月 1 3 「｜
28年 8 月 20 日
29年1 1 月 18 1二1
30年 7 月 1 1::1 
3 1 年 1 1 月 1 8 日
32年 5 月 31 1-1
7 月 12 IJ 
33年 7 月 l 1-1 
1 1 月 18 1=1
1 1 月 21 口
34年 6 月 l 仁1
3 月 16 日
35年1 1 月 18 日
横浜市に お い て 生れ る
神 奈川県立第一横浜中学校卒業
東京青山 学院高等学 部 （人文fl· ） 卒業
東京帝 国 大学文学 部聴前生
独乙 プ ロ シ ヤ 王 国 立 ベ ル リ ン 大学入学
岡 大学 よ り 「 ド ク ト ル ・ フ イ ロ ゾ フ ェ ー 」 の 学位授与
ラ テ ン 語検定試験合格
東 ）；�美術学校諮(iijj l服託
東京美術学校生徒諜勤務
東京美術学校教授
広 島 文理科大学前m11
東 ょ.；�芸術 大学 ・ 東京美術学校教授
東以芸術大学教授
東京芸術大学評議会評議員
東以芸術 ス学美術学部長
大学設置務議会li\:7.11与委員
東京芸術大学美術学部長 代 再任
フ ラ ン ス 美術館設 世準備協議会委員
東京芸術大学美術学部長 に 再 任
東京芸術大学長 事務 代理
東京芸術大学長事務代理
国 立西洋美術館設置準fi/li協議会委員
東京芸術大学美術学 部長 氏 再任
大学設置審議会 l臨時委員
国 立西洋美術館評議会評議員 （昭和 145年 ま で）
国 立劇場設立準Wi 協議会｜臨時委員 （ 同年 9 月 ま で）
東京芸術大学美術学 t.il長 に 再任
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｜昭和35年1 2月 l 日 大学設置審議会｜臨 時委員
36年 1 2月 21 日 東京芸術大学長
37年1 0月 1 0 日 公 立大学調査委員
38年 9 月 17 日 文 化功労者選考審査会委員
問手1]38年度文化勲諒受章者選考委員
38主手 9 月 1 日 大学基準等研究協議会委員
ノ／ 国 立近代美術館評議員会評議員 （昭和45年 ま で）
’L 39年 l 月 20 日 一般教育 視学委員 （大学学術局 ）
10月 14 日 大学設置審議会委員
40年 6 月 1 1 日 教育課程茶議会委員 （昭和 145年 ま で）
40年12月 2 1 日 東京芸術大学長 代 再 任
41勾2 1 月 20 1::1 一 般教育視学委員 （大学学術 局 ） （昭和48年 3 月 ま で）
42年 5 月 1 El 大学設置審議会委員
3 月 15 日 文 化 財 専門 審議会｜臨 H寺専門委員
42年 7 月 l 仁l 中 央教育審議会委員
43年 4 月 l 円 文 化 財専門 審議会｜臨 時 専門委員 （第一分科会）
44査手 6 月 1 口 大学設置審議会委員
7 月 15 EI 文化財保議審議会l臨時専門委員
44年 1 2月 21 日 東京芸術大学長 を 任期満了 lと よ り 退職
1 2月 22 日 東京芸術大学名 営教授
45i下 4 月 l 日 国 立教育会館館長
6 月 5 日 教育l隊員養成審議会委員
46年 6 月 l 仁l 大学設置 審 議会委員 さ れ る
47年 6 月 4 El 愛知県立芸術大学長
51 年 6 月 4 日 愛 知県立芸術大学長 l ζ 再 任
52年 9 月 5 El 学長在 任 l判
52年 9 月 24 日 本学 に お い て 故小塚新一郎学長追悼式
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